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AN() VII
DIARIO
Madrid 26 de ,Junio de 1912. NUM. 143,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
vM . ~1.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
193 T3- :IIAL A171 ie)
MINISTERIO DE ESTADO. --Anuncia que el Gobierno búlgaro, en 3 del
corriente mes, ha depositado la ratificación del Convenio de Ginebra
de 6 de julio de 1906.
Reales 63-sdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Confiere comisión al contraalmirante D. A.
Sánchez.—Destino al capitán de fragata D. R. Bausa. —Pase á la esca
la de tierra del íd. de íd. D. G. Armijo. —Destino al íd. de íd. D. J.
Rivera. -Idem al ídem de ídem D. A. Cuesta.--Idem al íd. de íd. don
P. Mercader. --Idem al ídem de corbeta D. F. Núñez. -Idem al ídem de
Íd. D. L. Coiombo. —Idem al teniente de navío D. J. M. " Martín. -Con
fiere comisión al klem de ídem D. L. Bausá. - Destino al alférez de
Ídem D. I. Fontenla. —Desestima instancia del 2." condestable D. L.
Casas. —Idem ídem del ídem D. A. Parra. - Concede licencia al ídem
J. Espinosa.--Idem ídem al ídem G. Meriiián. Autoriza para exami
narse de mayores á dos primeros maquinistas.--Concede licencia al
2.° ídem D. J. Marón.—Desestima instancia del ídem D. E. García.—
Desestima instancia del 2." contramaestre de puerto A. López.--Des
tino al cabo de mar L. Díaz. - Desestima instancia de un marinero.--
Concede gran cruz de S. Hermenegildo al contraalmirante D. R. Estra
da.--Deja pendiente de resolución el expediente sobre la obra 'Ma
nual de las clases de tropa de Infantería de Marina.—Concede pen
sión por acumulación de cruces al escribiente de 2.3 D. E. Fernán
dez Barcena. !dem Mem por ídem al ídem D. J. Navarro. - Niega
el uso de la cartera militar de identidad á los retirados de cuerpos
pontico-militares.
INTENDENCIA GENERAL. Conformándose con acordada del Consejo de
Estado referente á bases para las instituciones de beneficencia y
previsión del personal obrero de la S. E. de C. N.
Circulares y ~posiciones.
MUSEO NAVAL. Interesa una cantidad anticipada á un cabo de mar.
Sección Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
Segán comunica á este Ministerio el Consejo federalsuizo, el Gobierno bálgaro, en 3 del corriente mes, hadepositado la ratificación del Convenio de Ginebra de 6de julio de 1906 para mejorar la suerte de los heridos yertrennos de los ejércitos en campaña.Ailadrid,19 de junio de 1912.1--El Subsecretario, is famiel González Hontoria.
111■-+-4--411r
(De la Gaceta).
REALES ÓRDENES
Estado ishyor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
hien disponer que el contraalmirante de la Ar
mada D. Adrian() Sánchez Lobatón, se encargue de
la presidencia de la Comisión de reglamentos in
ternacionales de Marina mercante, en relevo del
‘.-icealmirante D. Emilio Fernández tuanco y C4a
viot que lo desempeñaba y que ha pasado á la
situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de junio de 1912.
JosP. PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marinft
en la corte.
*Sr.Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al entregar el mando del caño
nero Reca/de el capitán de fragata D. Rafael Bausá
y Ruíz ílo Apodaca, pase destinado al Estado Ma
yor central de la Armada.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoei
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el capitán de fragata D. Gerardo Armijo
y Segovia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, ha tem
nido á bien concederle el pase á la escala de tierra
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1912.
JosÉPIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar segundo Comandante del crucero acora
zado Pelayo al capitán de fragata D. José . Rivera
Alvarez, en relevo del jefe de igual empleo D. Sa
turnino Montojo yMontojo, que pasa á otro destino
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
......■■•■■/ge:~1•■••■■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al entregar el mando del
caño
nero Don Alvaro de Bazán el capitán de fragata
D. Agustín Cuesta y Gómez, pase al apostadero
de Cartagena para eventualidades del servicio
á las
órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
,Armada.
,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al entregar el mando del cruce
ro Extremadura el capitán de fragata D. Pedro
Mercader y Zufia, quede en el apostadero de Cádiz
para eventualidades del servicio á las órdenes
de
su Comandante general.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del con
traalmirante D. Francisco Chacón y Pery, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar al capitán
de corbeta D. Francisco Núñez Quijano, ayudante
personal de dicho oficial general.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
-en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar Ayudante de Marina interino del dis
trito de Puente Mayorga, al capitán de- corbeta de
la escala de mar D. Leopoldo Colombo y Autrán,
en relevo del teniente de navío de la propia es
cala D. José M.a Martín Peña, que pasa á otro des
tino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del Diree
tor del Observatorio de Marina de San Fernando,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el teniente de navío D. José González
Roldán
y Guernica, sea relevado del
destino de auxiliar
del taller de instrumentos náuticos del expresado
establecimiento, por el oficial de igual empleo (top
José M.a Martín y Peña, que deberá embarcar
cuando por su turno le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
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demás efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín ja de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Circular. —Excmo. Sr.: Corno resultado de co
municación del Director general de Navegación y
Pesca marítima, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Luis Bausá y
Ruiz de Apodaea, vocal constante de los tribuna
les de los exámenes de maquinistas navales que se
han de verificar en la expresada Dirección y en
los arsenales militares de los apostaderos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
pJoaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: Habiendo hecho renuncia de la li
cencia que por asuntos particulares le fué conce
dida por real orden de 23 de mayo próximo pasa
do al alférez de navío D. Isidro Fontenla y Maris
tany, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner pase asignado á la Comisión inspectora de
construcciones de buques en 0)artagena con el fin
de embarcar en el cañonero Laura cuando el bu
que se entregue á la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar
la instancia del áegundo condestable, primer te
niente graduado, D. Luis Casas Bastidez, en la que
solicitaba abono de pasaje para su familia desde
San Fernando á esta corte, por el viaje que efec
tuó en el año 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines. Dios guarde á V. E.-mu
dios años.—Madrid 15 de junio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M.. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar la
instancia del segundo condestable, primer teniente
graduado, D. Antonio Parra Balbuena, en que so
licitaba abono de pasaje para su esposa por el viaje
que efectuó desde San Fernando á esta corte el año
1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo condestable Juan Espinosa Piedra, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
derle cuatro meses de licencia por enfermo para
San Fernando y Medina Sidonia, y aprobar el an
ticipo de la misma hecho por el Comandante gene
ral de la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Ma
drid 21 de junio de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 3.1.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de'ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo condestable Ginés Merifián Cánovas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do á bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para Cartagena.
De real orden. comunicada por el Sr. Mihis
tro del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central;
Joaquín ja de Cincúneguí.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. sr.: La real orden de 13 de diciembre
de 1911 dispone que los exámenes á que se refiere
el artículo 8.° del reglamento de maquinistas se
verifiquen en los meses de junio y diciembre de
cada año; por la soberana disposición de 1.° de
año se dispone que los maquinistas D. Manuel
Prados y D. Manuel Bozano, pasen á Ferrol á
prestar el examen antedicho en junio, volviendo .11
sus buques para terminar las condiciones de em
barco; pero por las circunstancias especiales en
que están aquellos hoy, con el servicio de Africa,
no ha sido posible posaportar á los maquinistas de
referencia hasta fines del mes que corre, en aten
ción á lo cual y á que no se irroga perjuicio á ter
cero, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que, como caso excepcional, á estos dos primeros
maquinistas se les examine entre los días 15 y 20
del próximo mes de julio.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de junio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantesgenerales de los apostaderos
de Forrol y Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo maquinista de la Armada D. José Marón
Miranda, S. M. el Rey (q. u. g.) ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo
con todo el sueldo, para San Fernando (Cádiz).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.3 de Cineúnetjui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo maquinista de la Armada D. Emilio Gar
cía Manchón, en la que solicitaba se le concedieran
seis meses de licencia sin sueldo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer sea desesti
mada la petición,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
,Ioaquín M.a de Cineúneyni.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar instancia del segundo contramaestre de
de la Armada, con destino en el guardacostas Nu
inancia, Arsenio López Rodríguez, que solicitaba
plaza vacante de segundo de puerto, por haber
presentado después del plazo fijado para tomar
parte en el concurso, que expiró el 8 de mayo últi
mo, los documentos que marca el artículo 16 1(31
reglamento del mencionado Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de junio de 1912.
JOSÉ PlUAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
ICna
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea destinado al Museo Naval á continuar
sus servicios el cabo de mar de la dotación del ca
ñonero Marqués de la Victoria, Laurean-o Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministt o
de Marina, lo digo á . E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 22 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central-,
Joaquín M. de Cinednegui.
Sr. Comandonte general del apostadero (le Cá
diz.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
•Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escue:as
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el marinero de 2.a clase de la Armada José
Roldán Márquez, en sttplica de que se le conceda
plaza de gracia con examen de suficiencia en las
escuelas y academias de Marina, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido desestimar lo solicitado por
no reunir las condiciones que previene la legisla
ción vigente para otorgar dicha plaza.
De real orden io digo 1x V. E. para su coiwei
miento y efectos.—Dios guardé á V. E. muchos
años.---Madrid 17 de junio de 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
iz
Orden de San Hermenegildo
cirodar.—EXC1110. Sr.: POI' 01 Ministerio de la
Guerra se dice á este de Marina, un real orden d(1
del actual, lo siguiente:
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir» el real decreto siguiente: <En consideración
á lo solicitado por el contraalmirante D. Ramón
Estrada y Catoyra, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de san Hermenepildo, Vengo en concederle la gran
cruz de la referid; Orden con la antigüedad del día
19 de enero del corriente año en que cumplió las
condiciones reglamentarias.—Dado en Palacio á 22
de mayo de 1912.—ALFONSO.—E1 Ministro de la
Guerra, Agustín Lugar. ,
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.- Madrid 19 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor «entra!,
Joaquín 111.' de Cinelínegni.
Señores.....
Obras de utilidad
Excmo. Sr.: Presentada por los capitanes de
Infantería de Marina D. Joaquín ISM Pery y don
Arsenio Díaz y Arias-Salgado, la 2.a parte del <Ma
nual de las clases de tropa de Infantería de Marina>,
para que sea declarada reglamentaria y concedido
el auxilio para la impresión, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por el E. M.central,ha tenido á bien disponer que habiéndose ago
tado el crédito quo para auxilio á autores de obras
consigna el`vigente presupuesto, quede pendiente
de resolución este expediente con arreglo á lo dis
puesto en el punto (H) de la real orden de 12 de
junio de 1906.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 24 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
••••■•••■•1111110111••■••■■
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el escribiente de 2.a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Eduardo Fer
nández Ilárcena, en solicitud de abono de la pen
sión mensual de /res pesetas selenta y eineo cénti
mos, por hallarse en posesión de cuatro cruces sen
cillas de plata con distintivo blanco de la Orden
del Mérito Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, Jefatura de servicios auxiliares é Inten
dencia general de este Ministerio, ha tenido á -bien
concederle la expresada pensión de tres pesetas se
tenta y cinco:céntimos mensuales, por hallarse com
prendido en el art. 53 del vigente reglamento de la
Orden; cuyo abono tendrá lugar desde 1." de abril
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del corriente año, primera revista después de la
concesión de la cuarta cruz de dichas cruces.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento. y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de junio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. Grneral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el escribiente de 2.a clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Julio Nav
rro Rey, en solicitud de abono de la pensión men
sual de dos pesetas cincuenta céntimos, por hallar
s.e en posesión de tres cruces sencillas de plata con
distintivo blanco de la Orden del Mérito Naval, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Jefatura de servicios auxi
liares é Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido á bien concederle la expresada pensión de4
dos pesetas cincuenta céntimos mensuales, por ha
llarse comprendido en el art. 53 del vigente regla
mento de la Orden; cuyo abono tendrá lugar desde
1." de abril del corriente año, primera revista des
pués de la concesión de la tercera de dichas cruces.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Transportes
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la con
sulta elevada por el Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte, para que se ampliara el uso de la
cartera do identidad á los retirados de los cuerpos
político-militares que se reunan determinadas con
diciones, y previo acuerdo con el Ministerio de la
Guerra, dada la conveniencia de que sean análo
gas las disposiciones que se dicten por ambos cen
tros militares para el uso del documento de refe
rencia, S. M. 01 Rey (q . D. g.) se ha servido dispo
ner se reiteren las disposiciones de la real °niel]
circular de 15 de s'optiembre último, que regula el
use en la Marina de la cartera de identidad, no al
canzando, Por tanto, el disfrute de ese beneficio á
los retirados que no tienen derecho al uso cle pasR
porte militar.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 15 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL. .
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
Intendencia general
Personal obrero de la S. E. de C. N.
Circulan—Excmo Sr.: S. M. el Rey- (g. D. g.) ha
tenido á bien conformarse con la acordada de ese
Consejo en pleno de 10 de abril último, relativa á
las bases para el establecimiento de las institucio
nes de beneficencia y previsión del personal obre
ro de la S. E. de C. N. y disponer se publique en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio á los fines del cum
plimiento de lo que en ella se propone.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. como
resultado de su escrito núm. 99.042, del 20 d(11 cita
do mes, con que me remitió dicha acordada y el ex
pediente en que ha recaído.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 28 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Señores....
leordada de referencia
Excmo. Sr.: Con real orden comunicada por el ?Minis
terio del digno cargo de V. E., en 12 de agosto último,
fué remitido á informe de este Consejo en pleno el adjun
to expediente encaminado á concertar con la S. E.. de
C. N. las bases para la creación y sostenimiento de Insti
tuciones de beneficencia y previ&ón del personal obrero.—
El Inspector central de las nuevas construcciones navales,
interesó de dicha Sociedad que Manifestase el estado en
que se hallaba el cumplimiento de este extremo del con
trato, y resultando que, tanto en el Ferrol como en Car
tagena, se estaban haciendo los estudios y trabajos preli
minares, el referido Inspector, con fecha 29 de marzo de
1910, recordó lo dispuesto en la base 17 del pliego de con
curso en las proposiciones presentadas (páginas 162 y 188
del contrato impi-eso), real orden de 4 de febrero de 19. 9,
y contestación de la Sociedad (páginas 211 y 222 del con
trato) hizo presente que del arsenal de Ferrol fué entre
gado á la Sociedad Española de Construcción Naval, el
astillero en 24 de junio de 1909 ) la zona .industrial en 15
de julio siguiente, y el de Cartagena en 25 de agosto del
propio año, y expuso las dudas que procedía resolver
acerca de cuál de las fórmulas propuestas fué aceptada;
si debe la citada Sociedad poner en práctica lo que le
convenga sin intervención de la Marina; si bastará la
escritura de adjudicación de las obras para que se puedan
.conceptuar aprobado por el Gobierno el (stablecimiento
de la Institución, ó bien, quien debe darla validez legal y
aprobar el reglamento; si puede conceptuarse cumplida la
condición del contrato con la sóla entrega de las 1-urnas
obligadas; si la responsabilidad sucesiva de la Institución
sería de la Marina ó de la Sociedad contratante; si la
Institución deberá subsistir ó nó al volver los .arsenales al
gobierno.—Pasado el asunto á estudio de la Intendencia,
ésta, envista de los antecedentes del contrato y teniendo
en cuenta que la Sociedad presentó dos proposiciones y
ofreció en cada una de ellas constituir instituciones de
beneficencia en ambos arsenales, con las disyuntivas con
signadas, y aceptó lo propuesto, que constituye hoy su
única obligación, entendió que la ..■1 arina no puede inter
venir en asuntos interiores de la expresada Sociedad, li
mitando su acción á inspeccionar si ha constituido las ins
tituciones con los fondos expresados.-11u un segundo
informe respondiendo á observaciones hechas por el an
tecesor de V. E. la citada oficina insistió en que no hay
nada escrito en el contrato que autorice al Gobierno á in
tervenir en asuntos intei-iores de la Sociedad y juzgó que
podía solucionarse el asunto, ó invitando á la Seeiedad á
aclarar su pensamiento al aceptar el contrato, ó incoando
expediente en el que se oigan los descargi s de la Socie
dad.-----En tal estado, con techa 20 de mayo de 1910, la
S. E. de C. N. elevó á ese .Nlinisterio las bases para el es
tablecimiento de las instituciones mencionadas, advirtién
do que no lo había hecho antes por perturbaciones en la
normalidad del trabajo y en las relaciones COn sus obreros
de Ferrol, pero que no se han perjudicado con la demora
los intereses atendidos: pues desde que firmó su escritura,
la Sociedad asignó para el cumplimiento de su obligación.
las ciento cincuenta mil pesetas que se había compro
metido á donar de una s la vez, adscribiendo prop.orcio
nalinente cien nzil á Ferrol N. cincuenta mil lí Ca,rtaefe
..
na, haciéndolas devengar un interés, de cuatro por ciento
anual, y acumuló éste, así como el uno por ciento de los
jornales que iba satisfaciendo á sus obreros en ambos- ar
senales.—Las bases que la Sociedad propone, son seis
para Ferrol y cuatro para Cartagena, con los objetos si
guientes, respectivamente: creación en los terrenos del ar
senal ó astillero de una Escuela-Asilo para los niños, hijos
de obreros; comprendidos entre los cinco y los diez años
de edad, para educación elemental, albergue en las horas
de trabajo y alguna alimentación en la mitad del día: ins
talación en los mismos terrenos de una Escuelli. de Artes
é Industrias, para enseñanzas prácticas navales (L jóvenes
de .diez á quince años, hijos de obreros, admisión de los
alumnos distinguidos dk) esta Escuela, mayores de catorce
años como aprendices al servicio de la Sociedad; concesión
ee °corros á los obreros en sus e.nfermedades comunes,
en forma de dietas de 0'50 pesetas durante menos de
treinta días y de un auxilio pecuniario de una sola vez en
caso de inutilidad absoluta para el trabajo, destinar á las
escuelas cien mil de las ciento cincuenta mil pesetas
ofrecidas de una sóla vez, mas el cuatro por ciento de los
intereses de aquella suma devengados desde 18 de junio
de 1909, -y la mitad del uno por ciento de los jornales.
anuales 'desde la fecha en que se inicie la creación de es
tas instituciones; emplear el uno por ciento .de los jorna
les acumulados desde el comienzo de los trabajos y la mi
tad restante del uno por ciento de los jornales sucesivos,
á los socorros y auxilios enumerados; encargar de la ad
ministración de las escuelas á la Sociedad y de la de los
socorros y auxilios á una Comisión constituida por repre
sentantes de la Sociedad y de los obreros, presidida por
el Jefe de trabajos ó el delegado de aquella; ceder al Es
tado, al término del contrato de la Sociedad, las escuelas
creadas y los fondos entonces existentes; concertar con la
actual Sociedad de socorros mútuos de los operarios del
arsenal de Cartagena .(cuyo reglamento se acompaña),
mediante el pago por mensualidades vencidas de 1'10 pe
setas por cada obrero de la Sociedad, que facilite tl ésta
los servicios del artículo 21 de dicho reglamento., con las
ampliaciones convenientes; concertar la Sociedad con lo
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obreros suyos que deseen seguir satisfaciendo á la ocie
dad de socorros mútuos la cuota total 2'10 pesetas, la for
ma más conveniente para aumentarles, con la cuota men
sual de 1'10 pesetas, que está dispuesta á abonar por ellos,
los servicios que de la Sociedad de socorros reciben ó crear
mediante esa ti otra entidad, otras que faciliten beneficios
análogos; dedicar las cincuenta mil pesetas correspon
dientes á Cartagena, mas el cuatro por ciento de sus inte
reses devengados á crear ó bonificar pensiones, seguros,
ahorros y préstamos ú otras atenciones en concierto con
los obreros, mediante-Una Comisión presidida por el 1„)e
legado de la Sociedad, con personal de ambas partes, á
su vez encargado de la administración; ceder al stado,
al término del contrato, los fondos entonces existentes.
Añadió la Sociedad que, además, se proponía seguir cum
pliendo cuanto previene la ley de Accidentes del Trabajo,
y que había dado orden á sus delegados para que se dis
pusiesen del uno por ciento de los jornales y lo invirtie
ran de acuerdo con los representantes de los obreros, en
servicios médicos, farmaceúticos y funerarios, no atendi
dos. suficientemente por otros conceptos - Oída, acerca
de las bases precedentes, la Asesoría general, ésta- enten
dió que !os compromisos de la S. E. de C. N. en el parti
cular son los que expresan sus proposiciones, con la limi
tación de que las cantidades ofrecidas han de ser aplica
das exclusivamente en beneficio de sus obreros, que la
Sociedad se halla obligada á invertir á beneficio de los
obreros de cada uno de los arsenales de Ferrol y Cartage
tia el uno por ciento de los jornales y ciento cincuenta
mil pesetas de una sola, vez;. que en el funcionamiento de
1 s instituciones ha de ejercer la administración, la inter
-eión é inspección necelarias, y que debe procederse con ur
gencia.á Con cer tar sobre las basespropuestas, lasinstitucio
nes indicadas, introduciendo en aquellas, con acuerdo de la
sociedad, las modificacione consiguientes á las observacio
nes expuestas y las demás_convenientes á los intereses
públicos y de los obreros. Conforme con el anterior dicta
Men la ,Junta Superior Consultiva, la Intendencia general
propuso la creación de dos cajas de beneficiencia, una en
cada arsenal, cada una con ciento cincuenta mil pesetas
de una sola vez, y el uno por ciento del importe de los
jornales, para atender á los obreros en sus enfermedades
sin perjuicio de lo prevenido en la ley de Accidentes del
Trabaja, pagándoles la mitad del jornal, axistesncia médi
ca y entierio, intervenidas las cajas por- la Comisión ins
pectora; creyó que la letra y el espíritu del contrato) no
permiten aplicar los referidos feudos á fundación do escue
las ni -Risión ó liga con ningún otro Centro benéfico;
llamo la atención sobre lo prevenido en el artículo 8.° de
la ley de 17 -de mayo de 1909, que establece arnionía.s
entre las pensiones 'de Estado á. los obreros y lo que debe,
serles satisfecho por las instituciones, y estimó que deba
informar el Jefe de servicioa sanitarios respecto á las en
fermedades crónicas por los obreros antes de servir á la
Sociedad.—El Jefe de servicios sanitarios expuso las
Obligaciones de la Constructora con arreglo á la ley de
A ccidents del Trabajo de 30 de enero de 1900 recrla,
mentos de 28 de julio del mismo año para el elemento ci
vil, de 2 de julio de 1902 para el ramo de Marina y 26 de
marzo del propio año para Guerra, aun no existiendo el
artículo 19 oilel contrato, y creyó necesario el reconoci
miento de los operarios al sufrir lesiones y antes de salir
del establecimiento, considerándose como no sufrida en
éste la que se presente después ó en días posteriores. El
Comandante general del apostadero de Cartagena dió
cuenta del sorteo hecho á su presencia de cien cartillas
de la Caja de Ahorros de veinticinco pesetas, donadas
por la Constructora, á igual número de hijos de sus operarios, y el Gerente de la Constructora al recordar que aún
estaba sin resolver su propuesta de 20 de mayo de 1 9 10, hizo
constar que había donado doscientas cartillas de igualclase
en las Cajas de Ahorros de Madrid y Coruña. —La Aseso
ra general, en nuevo informe, consideró aceptableb, lascua
tro primeras bases del proyecto relativo á Ferrol referentes
á escuelas-asilos, admisión de aprendices y suministro de.
socorros en las enfermedades coMunes, consideró imper
fecta la creación de cajas especiales para cada servicio
(5 institución, debiendo mas bien Eer una sola la Caja de
todos los valores, sin perjuicio dé las especificaciones do
cumentales; en atención á la entidad del caudal aplicable
y tí la importancia de las demás atenciones, no se atreve
:í formular conclusión concreta sobre la cuantía del soco
rro; piensa que en la base 5•a la, Sociedad incurre en error
al partir del supuesto de que las ciento cincuenta mil
pesetas ofrecidas forman la única cantidad ofrecida para
el Ferrol y Cartagena; pues habiendo sido las proposicio
nes una para cada grupo, con ofrecimiento de las ciento
cincuenta mil pesetas en cada uno, así debe entenderse
toda. vez que si se hubiese aceptado una de las proposicio
nes y rechazado la otra, tendría la Sociedad que cumplir
lo ofrecido estrictamente en el establecimiento correspon
diente, quedando para la otra entidad á quien seadjudicasen
las obras del otro establecimiento hacer lo mismo en ésta
ó lo que conveniere; propone modificar las bases 6.a y 7.a,
la primera en vista del desarrollo que á las demás se dé,
y la segund4 dando á la Administración la inspección é
intervenciones correspondientes y aceptar la base 8.a; juz
ga que no pueden ser admitidas las tres primeras bases
para Cartagena, porque establecen la cooperación con otra
Sociedad de Socorros, contra lo consignado en el contrato,
y sólo dedican á esta atención cincuenta mil pesetas,
padeciendo el ya indicado error; considera que en ambos.
establecimientos la Sociedad debe detallar las atenciones
de beneficencia y previsión que han de satisfacer, la;lCua
les tienen distintas funciones y fines, pudiendo inspirarse
el proyecto en cuanto sea aplicable y compatible con el
contrato, en la del Instituto Nacional de Previsión, y te
niendo en cuenta que la ley de 19 de mayo de 1909 ha
concedido) retiros á los obreros de los arsenales partiendo
del supuesto de la cooperación de laConstructora al.au
xilio de los iudividuos ne la Maestranza tomados á su será
vicio; propuso por todo esto la Asesoría que se invitase á
dicha Sociedad á formular las bases generales de las insti
tuciones de beneficencia y previsión que • está -obligada. á
establecer, modificando las propuestas, conforme á las
naieaciones anteriores.—Ordenado que la Junta Superior
consultiva ampliase su informe en cisrtos particulares,
esta entidad consideró innecesario determinar ahora la
forma en que el Estado ha de recibir v aplicar en su día
los valores dedicados á estas instituciones, bastandov ex
presar que á la teifminación del contrato serán entregados
todos los edificios y caudales á la Administración; estimó
que á la Sociedad debía proponer las condiciones conve
nientes sobre la cuanta de los auxilios y dietas, teniendo
en Cuenta el supuesto equivocado respecto á la cantidad
que de una sola vez ha de invertirse en las instituciones y la
conveniencia de la ei eación de pensiones de retiro para la
vejez é inutilidad; y que, asimismo, la Sociedad debía pro
poner los casos de reconocimiento médico, según las condiciones que se fijan para el goce de los auxilios.—Dada
vista del expediente á la S. E. de C. N. ésta, en comunicación de 20 de junio pasado, expresó que con arregloal contrato solo está obligada á concertar la inversión de
ciento cincuenta mil pesetas de una sola vez, correspondientes á Ferrol y Cartagena y del uno por ciento de los
jornales, por cuenta propia ó colectivamente con otras
entidades, no conformándose con las opiniones contrariasde los centros de ese Ministerio, pues si comprende que
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estas opiniones pueden tener como fundamento el hecho
de haber presentado la Sociedad una proposición para
cada arsenal, repitiendo los mismos coiicepto y palabras
en estos particulares, todo ello está convenientemente
aclarado en el contrato y además con la consideración de
que, si otro hubiera sido el propósito de la Sociedad, no
hubiera asignado la misml. cantidad para cada grupo, dada
la diferencia el volumen y el importe de las obras contra
tadas en uno y otro, y entre el número y necesidades de
sus obreros, siendo claros los preceptos que autorizan la
la operación con otras sociedades, que está conforme con
el establecimiento de dos Cajas, una para cada arsenal,
con los ingresos respectivos, estimando justo que se des
cuente lo ya invertido por la Sociedad en atenciones de
benefieencia y previsión en favor le los obreros; que las
instituciones han de adaptarse á las necesidades v condi
ciones peculiares de cada localidad y de sus obreros, no
cabiendo fijar la distribución d priori, de una manera ri
gida y rigorosa, sino distribuyendo entre unas y otras
atenciones los recursos disponibles, segán va lo ha hecho
la Sociedad, arrojando lo presupuesto, según sus cálculos,
un superabit que no bajará de cincuenta mil pesetas so
bre la cantidad que tiene obligación de dedicar á estas
atenciones, pues indepetdientemente de sus obligaciones
y excediéndolas aún en cantidad superior, está propicia
á hacer, de acuerdo con ese Ministerio, cuantas conce
siones le sea posible en favor de los obreros; que cuanto
se refiera á pensiones y seguros escapa á la esfera de ac
ción de la Sociedad, no sólo por las escasas cantidades
disponibles, sino por la transitoria vida de su contrato,
no obstante lo cual ha propuesto la única manera posible,
concediendo una cantidad á, las sociedad3s de socorros
de Cartagena para bonificar las pensiones y socorros á los
obreros; sin que sea de aducir el artículo 8.' de la ley de
1.0 de mayo de 1909, porque este texto se refiere al haber
de retiro abonable por el Estado proporcionalmente al
tiempo en que los obreros le hayan servido directamente,
pero ni aquel, ni el artículo 19 del R. D. de 21 de abril
de 1908, prejuzgan que las instituciones de que se trata
tengan obligación de abonar ese haber de retiro, v que en
cuanto á, la intervención de las instituciones por ta Mari
na, siempre tendrá la, Sociedad viva satisfación en dar
conocimiento á aquella de la marcha de tales fundaciones
de la justificación de cantidades á éllas destinadas, pero
insiste en lo propuesto sobre su administración por una
Comisión especial de los obreros de la Sociedad.—La
Inspección central de las nuevas construcciones entiende
que no cabe interpretar que el ofrecimiento de las ciento
cincuenta mil pesetas fuese para los dos grupos, pues si
bien el de Ferrol, por su importancia ofrecí° la ventaja
de haber menos empresas en concurrencia, en cambio el
de Cartagenaresultaba factible para sociedades menosim
portantes, y se explica que en la lucha la S. E. de C.N. tra
tara de mejorar su proposición, que al decir la Sociedad
que atenderá á las instituciones citadas «por cuenta pro
pia ó colectivamente con otras sociedades» deja á la Ma
rina M derecho de elegir lo que mejor estime dentro de lo
propuesto; que debe tratarse antes de ultimar las F ases,
la importancia del superábit á que la Sociedad alude,
porque quizás este sacrificio voluntario supera á las ciento
cincuenta mil pesetas discutidas; que las pensiones pala
inútiles y ancianos y la parte de haber pasivo á la *Maes -
tranza, debe quedar para cuando existan recursos ade
cuados, y que además de ser la Sociedad y no la Comisión
dministrativa, la responsable con el Gobierno en cuanto
fiscalización, serán aplicables las funciones que á las
omisiones inspectoras concede el articulo 19 (página 119)
el contrato. Con et Inspector se mostró de acuer !o la
unta Superior consultiva, y V. E. dispuso el informe de
este Consejo en pleno.—Examinados con el mayor dete
nimiento los relacionados antecedentes, observa el Con
sejo que con las inversiones de que da cuenta la Sociedad
Española de Construcción Naval., no queda. todavía, cum
plido el contrato de dicha Sociedad con el Estado en el
particular á que alude el actual expediente, pues son in
herentes al asunto las cuestiones que planteó acertada
mente en su primer informe la Insp cción central de las
nuevas construcciones navales, siendo insostenible la doc
trina de la Intendencia acerca de que la Administración
no tiene en este asunto sino facultades de mera inspec
ción para garantir que la referida Sociedad ha constituí
do las instituciones de beneficencia y previsión con los fon
dos expresados. La propia Intendencia ha rectificado des
pués esta opinión; es incuestionable que el particular in
dicado no es atinente tan solo, como ;a Intendencia pre
tendía, á asnntos interiores de la Sociedad, y en fin, esta
no participa de opinión semejante, puesto que somete las
bases de las ...instituciones mencionadas, al examen y apro
bación de ese Ministerio.—Teuiendo en cuenta, por tanto,
las bases propuestas en relación con los preceptos respec
tivos del contrato, el Consejo procede á tratar sucesiva
mente las cuestiones suscitadas en el expediente.—Versa
la primera acerca de si la Sociedad ha de destinar :11 sos
tenimiento de estas instituciones una sola suma de ciento
cincuenta mil pesetas, ó una suma de ciento cincuenta
mil pesetas para cada uno de los arsenales de Ferrol
Cartagena, respecto de lo cual el contrato no contiene
precepto terminante y acabado, siendo necesario inter
pretarlo conforme á los principios consignados ea el (Jó
digo civil, es decir, juzgando la intervención de los con
tratantes por los actos de estos, coetáneos y )osteriores al
contrato, é interpretando unas cláusulas por las otras,
atribuyendo á las dudosas el sentido que resulte del con
junto de todos, (art'culos 1.282 y 1.285 del Código).—El
artículo del pliego de concurso (página 1 f2 del con
trato impreso) expresa, que los contratistas se, obligarán
á sostener para los obreros instituciones de beneficencia
y previsión que se especificarán en los contratos con el
'Estado. La S. E. de C. N. hizo dos proposiciones, una
para Ferro' y otra para Cartagena, y en ambas con las
mismas expresiones gramaticales (páginas 162 y 188), re
firiéndose al citado articulo 19, hizo constar que se obliga
á sostener para los obreros instituciones de beneficencia
y previsión, con las que sin perjuicio de cumplir cuanto
previene la ley sobre Accidentes del trabajo, atenderá por
cuenta propia ó colectivamente con otras entidades, á los
servicios médicos y farmacéuticos de las enfermedades
que adquieran y las lesiones que se produzcan los obreros
en sus trabajos, al socorro de los que por esas enferme
dades ó lesiones se inutilizan para el trabajo, y al entierro
de los que por ellas pierden la vida. Añadió á continua
ción la Sociedad, que estaba dispuesta, si el Gobierno lo
estima preferible, á sustituir la obligación anterior por
la de contribuir al sostenimiento de las instituciones be
néficas ó de previsión cartícter general que el Esta
•o sostenga, funde 6 fomente para el personal obrero
relaciona€1..o con el Ministerio de Marina, y ofreció concer
tar con este Ministerio-) las bases y estipular su des
arrollo en los contratos que con el Gobierno celebre, obli
gándose para un Mínimo equivalente al uno por ciento
del importe anual de los jornales, y además por ciento
cincuenta mil pesetas de una sola vez, para fomentar
la construcción de casas económicas para los obreros, ó
constituir un fondo inicial de una Caja de pensiones y re
tiros para los mismos.—En la segunda de sus proposicio
•
nes agregaba la Sociedad (página 188) que esta proposición
respondía á un plan de emounto con la que también
presentaba el grupo primero de Ferrol, y que parecía,
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innecesario repetir cuanto en ésta se había hecho cons
tar, si no exigieran las bases del concurso que las propo
siciones se presentan para cada grupo. .14_4'n relación con
esto, la real orden de 4 de febrero de 1109, introduc en-•
do modificaciones en las proposiciones, bajo el epígrafe
«Comunes á los dos grupos» y el subepígrare «Institucio
nes de beneficencia y previsión» (páginas 210 y 211), con
signó tan sólo que la obligación del uno por ciento del
importe anual de los jornales como mínimun y ciento
cincuenta mil pesetas de una sola vez para la creación
y el sostenimiento de dichas instituciones, se detallará con
aplicación privativa á los obreros al servicio de la Socie
dad. Y la Sociedad, en su contestación (páginas 220 y
222). bajo los mismos ep'.grafe y subepígrafe„ aceptó que
la obligación del uno por ciento del importe anual de los
jornales corno mínimun y ciento cincuenta mil pesetas
de una sola vez para la creación y el Sostenimiento de
dichas instituciones, se aplique á los obreros al servicio de
la Sociedad únicamente. Resulta. pues. que siquiera
la S. E. de C. N. presentase dos proposiciones, una para
Ferro' y otra ppira Cartagena, independientés una de otra,
según exigía el pliego de concurso, y aun cuando en cada
una de ellas hablase de la suma de ciento cincuenta mil
pes( tas á invertir en las instituciones citadas, está clara
la inteligencia de que el ofrecimiento constitíua una sola
suma de las ciento cincuenta mil pesetas á distribuir
entre las instituciones de uno y otro arsenal, porque la
oferta se consignó en idénticas expresiones gramaticales;
hizo constar expresamente que la proposición era del con
junto, como también (con doble petición) que la citada
suma invertida de una sola rez, y ó las expresiones sub
rayadas carecen de todo sentido (supuesto inadmisible en
materia contractual), ó han de entenderse en su literal
concepto del modo que queda consignado Así, sin duda
alguna, lo entendió también el Gobierno, pues e-) la
real orden de modificaciones, ninguna aclaración exi
gió sobre el particular, antes bien, consignó la citada
,expresión de una sola 'vez, su intención en igual senti
do al agrupar el concepto indicado en un conjunto de dis
posiciones comunes á los dos grupos de Pierrot y Cartage
na, sin que hiciera mención del asunto en la real orden
de 14 de abril de 1909, por la cual se ajudicaron las
obras.—Claro es que si otra hubiera sido la situación de
las partes, la hubieran manifestado en la sucesiva y labo
riosa discusión del contrato; y que la de la Sociedad era
de no invertir igual suma para cada, arsenal, puede inre
rirse desde luego por lo que la propia Sociedad manifiesta
de que en otro caso, no habría asignado la misma canti
dad para Ferrol que para Cartagena, dada la gran dife
rencia entre el volumen y el importe de las obras contra
tadas en uno y otro arsenal y entre el número de sus obre
ros, y por tanto, la diversidad de las' necesidades á que
lia,t)ía. de atender.—Ni importa el caso, como pretende la
Asesoría, que si se hubiese aceptado unr, de las proposi
ciones y rechazado la otra, tendría la Sociedad que cum
plir lo ofrecido estrictamente en el establecimiento corres
pondiente, pues es claro que lo mismo ocurrir:a la ducia,
actual habiendo sido aceptada una sola de las proposicio
nes, y del propio modo habría de resolverse para una sola.
teniendo en cuenta las expresiones consignadas en las dos
en lo que tienen de comunes d ambos grupos y de con
junto; aparte de que habiendo sido aceptadas las dos pro
posiciones, lo más sencillo y lo más justo es descatar el
supuesto que la Asesoría, plantea, y la misma apreciación
es pertinente para el caso en que fuera rescindido el con
trato con relación á uno de los grupos, dejándolo subsis
tente para el otro. Tampoco importa, la consideración in
(Evada por I: 1 nspeceión central, de que la Socierlad ofre
ciera la misma cantidad para cada arsenal, á pesar de ser
menores las necesidades de previsión en Cartagena, por
que tratase de equilibrar su proposición en concurrencia
con etras que acudieran á este último arsenal por ser más
fáciles las obras, pues al lado de la importancia total de
éstas y su cuantía, la mejóra de la sola suma de ciento
einwenta mil pesetas, con destino exclusivo á los obre
ros, venía á ser de escasa significación.—eluzga pues el
Consejo, .qtie interpretado rectamente el contrato, es acep
table lo propuesto en las bases motivo del expediente al
destinar la S. E. de' C. N. para las instituciones mencio
nadas cien mil pesetas á Perrol y cincuenta mil á Car
tagena.—Suscítase también cuestión respecto á si dicha
Sociedad ha de prestar por sí sola los auxilios indicados,
ó puede hacerlo en cooperación con otras sociedades de
socorros; pero el contrato la resuelve terminantemente en
este último sentido, pues las págin..s 162 y 188 consignan
que, mediante las institueiones de beneficencia y previ
sión, la Soci-edad atenderá por cuenta propia (5 colecti
•vamente con otras entidádes á los servicios aludidos;
de suerte que los términos disyuntivos de la frase subraya
da (que no tiene limitación ni modificacióri alguna en el
resto del contrato) alejan toda duda acerca de que el modo
de atender á este particular es puramente facultativo de
la referida Sociedad, quedando sólo á la intervención del
Estado la apreciación libre de la debida eficacia de los
medios que aquella proponga.—Disckese, asímismo,sobre
la intervención que el Gobierno .ha de tener en la gestión
de las instituciones mencionadas v respecto á la forma en
que el Estado ha de recibir y aplicar los valores destina
dos á ellas cuando se extinga el contrato con la Sociedad;
mas en estos puntos felizmente se ha llegado á un buen
acuerdo, pules la Sociedad consigna que siempre dará co
nocimiento de la marcha de las fundaciones y de la justi
ficación de cantidades á ellas destinadas, siquiera su ad
ministración se verifique por una Comisión especial de los
obreros y de la Sociedad; los centros de ese Ministerio
aceptan estas apreciaciones, sin más variante que la de
expresar la Insl-ewión central, acertadamente que la So
ciedad y no la Comisión administrativa, será la responsa
ble con el Gobierno, y que, en cuanto á fiscalización, se
rán aplicables las funciones que á, las comisiones inspec
toras concede el artículo 19 (página 112) del contrato; y
existe también unaniminidad respecto á que es innecesa
sario determinar ahora la forma en que el Estado ha de
recibir en su día las instituciones, bastando expresar que
á la terminación del contrato serán entregados todos los
edificios y caudales á, la Administración,—Aparte de es
tas cuestiones de carácter general, suscítanse otras espe
ciales con relación á la índole y contenido de las institu
ciones propuestas por la S. E. de C. N.— La Asesoría cree
que la letra y el espíritu del contrato no permitan aplicar
los fondos aludidos á la fundación de escuelas, pero el
Consejo ha de hacer observar que respondiendo las escue
las propuestas al carácter benéfico y previsor á que se as
pira, no expresando nada opuesto el contrato y no deter
minado con Otros detalles su oposición la Asesciría, parece
lo nizís prá.etieo aceptar desde luego esa forma del ctimpli
miento del contrato, única que ha sido suficientemente
estudiada y que los demás centros de ese Ministerio acep
tan,— La propia Asesoría, considera imperfecta la crea
ción de cajas especiales para cada institución, y cree que
debiera ser una, sola la caja de todos los valores, sin per
juicio de las especificaciones documentales; pero como
quiera, que eta última exigencia viene á ser la misma
consagración de la especialidad de cajas, con el pliego
consiguiente de ('onflusiones y desórdenes inevitables en la
contabilidad, .juzga el Consejo que es vivís conveniente lo
propuestr) por la Sociedad puesto que á ésta principal
mente incumbe este particular, corno responsable de la
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gestión ante el Gobierno y mediante la intervención cons
tante de éste, según va a;Tiba queda determinado.—Dis
caltese también si el proyecto de estas instituciones debe
inspirarse en lo ley de 27 de febrero de 1908 que creó el
Instituto Nacional de Previsión. Ciertamente que, tratán
dose en aquellas instituciones principalmente de crear
pensiones de retiro, y siendc, éstas, según la ciencia tiene
acreditado, simplemente operaciones de renta vitalicia
diferida, las bases de dicho Instituto consignadas en la.
expresada ley, pudieran ser aplicables en el caso actual;
pero para ello será requisito necesario, por lo que se re
fiere al personal extranjero, que retina las condiciones que
determina el artículo 22 párrafo 2.° de la lev Orgánica, de
dicho Instituto, pues de otra suerte no sería posible ha
-Adácese igualmente el artículo 8.° de la kv de
1.9 de mayo de 1909, que al establecer pensiones de reti
ro para los obreros de la Maestran:a de los arsena es, es
tableció que los que estuviesen al servicio de compañ:as
conforme á la ley de Construcciones navales, sólo recibi
rán del Estado la parte proporcional al tiempo que le sir
vieron, sin perjuicio de lo que deba serles satisfecho por
las instituciones de beneficencia y previsión del pliego de
bases del concurso. Se pretende que en este punt0 la So
ciedad Española de Construcción Naval debe cooperar al
auxilio de los individuos de la Maestranza tomados á su
servicio; pero el Consejo juzga que la alusión del citado
del citado texto legal no es pertinente, porque ni ese tex
to ni el artículo 19 del pliego de concurso (ya arriba men
cionado con otro propósito), prejuzgan que las institucio
nes de que se trata deban abonar exactamente el haber de
retiro que no queda á cargo del Estado; es decir, que esta
parte del retiro ha de quedar naturalmente sometida al
resultado que ofrezcan las instituciones propuestas, pues
no fué otro el propósito del indicado texto legal.—A parte
de todo esto, el Consejo ha examinado detalladamente
cada una de las bases en el expediente propuestas y con
sidera que, en general, merecen ser aceptadas, si bien es
tima necesarias las observaciones siguientes. Destínanse
las cien mil pesetas pesetas asignadas para el Ferrol y
la mitad del uno por ciento de los jornales, á la fundación
y sostenimiento de escuelas, de modo que no queda para
socorros y auxilios á los obreros, en caso de enfermedad
é inutilidad. sino el uno por ciento de los jornales acumu
lados desde el comienzo de los trabajos. y la mitad del
uno por ciento de los jornales sucesivos; pero no consta
dato alguno de liquidación probable de los fondos que con
estos antecedentes se obtengan en relaeión con las posi
bles necesidades obreras, y surgiendo, naturalmente, la
duda de si por falta de cálculo resultará deficiencia en los
recursos estima el Consejo que procede hacer ese estudio
antes de aprobar las bases, para en su caso, disponer el
destino de los recursos arbitrados de manera más adecua
da.—Del propio modo debe concretarse, con relación á
Cartagena, los fondos con los cuales se ha de atender y
auxiliar á los obreros en concierto con la Sociedad de So
corros mátuos ya existente; pues destinadas las cincuenta
mil pesetas de este grupo, mas el cuatro por ciento de sus
intereses devengados, á crear ó bonificar pansiones, se
guros, ahorros y préstamos; surge la duda de si la prime
ra atención indicada ha de nutrirse sólo del uno por cien
to de los jornales ó de si este arbitrio será suficiente, de
biendo por tanto, depurarse exactamente este particular,
para en su caso, modificar 6 ampliar la base correspon
diente.--Considerá asimismo el Consejo que, además de
lo que propone la Inspección central sobre responsabilidad
con el Estado, fiscalización de éste y entrega de los edifi
cios y caudales á la terminación del contrato, debiera con
cretarse más detalladamente la forma de administración
y gestión de las instituciones, as i de Ferro' como de Car
tagena, determinando la composición y funciones de las
respectivas Juntas, el modo de designar los obreros sus
representantes y la intervención cuotidiana de la repre
sentación del Estado.--Es justo. como pretende la So
ciedad Española de Construcción Nava', que se descuente
de las sumas que debe invertir, lo ya invertido hasta la
fecha, que, según parece, ofrece un superabit de alguna
consideración; pero á juicio del Consejo, es indispensable
practicar una previa liqui‘.1ación en el particular, y corno
según advierte la Inspección central, á caso el sacrificio
voluntario hecho ya por la Sociedad supere á las ciento
cincuenta mil pesetas en el expediente discutidas, juzga
el Consejo que, en su caso, no habría inconveniente en
invitar á aquella entidad á renunciar en beneficio de los
obreros al descuento indicado, con lo cual resultaría zan
jada más equitativamente la referida discusión, evitando
acaso 'otras últeriores que pudieran llegar á un pleito con
tencisso administrativo.—En suma, el Consejo en pleno
es de dictamen que procede aprobar las bases motivo del
expediente propuestas por la S. E. de C N., si bien te
niendo previamente en cuenta (con audiencia de dicha
Sociedad) las observaciones hechas por el Consejo en el
cuerpo del presente informe, acerca de cálculo de loa re
cursos destinados á auyilios en el Ferrol, fondos para au
xiliar á los obreros en Cartagena, forma de administración
de las instituciones, descuento de las sumas va invertidas
é invitación á la Sociedad á, renunciar á este descuen
to.—V. E. no obstante, acordará con S. M. lo más acer
tado.—Madrid 10 de abril de 1912. Excmo. Sr.—El
Presidente, Pío Gullón.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN DEL MUSEO NAVAL
No habiéndose reintegrado la Caja de este Mu
seo de la suma de diez pesetas que, con fecha 7 de
septiembre del ario último, le fue anticipada, á su
paso por esta corte, al cabo de mar enganchado
Antonio Sorá Alonso, se ruega que por la depen
dencia ó buque á que esté afecto dicho individuo,
se le descuente la expresada suma y sea girada á
este referido Establecimiento á los efectos ya cita
dos.
Madrid 25 de junio de 1912.
El Director del Museo Naval,
Victoriano Suanzes
fl]p. del Ministerio de Mama
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